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Szakmacsoportok vezetői
1. GÉPÉSZET/FÉMTECHNIKA
Nagy Péter, Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskola, Győr
2. ELEKTROTECHNIKA/ELEKTRONIKA
Dr. Juhász Gábor, Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola, Budapest
3. SZÁMÍTÁSTECHNIKA/INFORMATIKA
Bubernik Attila, Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskola, Győr
4. VEGYIPAR
Szabó Lászlóné, Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola, Budapest
5. ÉPÍTÉSZET
Kovács Ferenc, Gáspár András Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola, 
Kecskemét
6. KÖZLEKEDÉS
Vas József, Bebrits Lajos Szakközépiskola, Szeged
7. MEZŐGAZDASÁG
Horváth Antal, Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kőszeg
8. ÉLEMISZERIPAR
Dániel Péterné, Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkáskép­
ző Intézet, Debrecen
9. KÖRNYEZETVÉDELEM/VÍZGAZDÁLKODÁS
Urbanovszky István, Szolnoki Vízügyi és Építőipari Szakközépiskola, Szolnok
10. KERESKEDELEM
Váradi Istvánná, Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző Intézet, Nyíregyháza
11. VENDÉGLÁTÓIPAR/IDEGENFORGALOM
Horváth Péter, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 
Sopron
12. KÖZGAZDASÁG
Dr. Horányi István, II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, 
Budapest
13. EGÉSZSÉGÜGY/HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
Dr. Farkas Istvánná, Belvárosi Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola, 
Budapest
Közismereti munkacsoportok vezetői 
Szakmai vezető:
Zsolnai József, főigazgató, OKI, Budapest
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Közismereti fejlesztést koordináló iroda titkára:
Heffner Anna, tanár, Kísérleti Iskola, Törökbálint 
Kommunikáció
Bánréti Zoltán, nyelvész, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 
Társadalmi ismeretek
Arató László, tanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola, Budapest 
Történelem
Kojanitz László, tanár, Kísérleti Iskola, Törökbálint 
Idegen nyelv
Vámos Ágnes, tud. főmunkatárs, OKI Fejlesztési Központ, Budapest 
Matematika
Urbán János, tanár, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest 
Természettudomány
Takács Viola, tanár, OKI Fejlesztési Központ, Budapest 
Informatika
Németh István, tanár, Kísérleti Iskola, Törökbálint 
Technika
f  f  
Mosoni Árpád, tanár, Általános Iskola, Szentendre
Pályázat
A Nemzetközi Napenergia Társaság M a­
gyar Tagozata az 1993-ban Budapesten  
m egrendezésre kerülő “ Napenergia Világ- 
kongresszus” alkalmából nemzetközi részvé­
tellel gyermekrajz kiállítást rendez és ehhez 
pályázatot hirdet A pályázat megnevezése:
A Nap és Mi
Az emberiség jövője, boldogabb, egész­
ségesebb élete szorosan kötődik a napsugár 
éltető erejéhez, ehhez a tiszta energiaforrás­
hoz A m eghirdetett nemzetközi gyermekrajz- 
pályázattal szeretnénk növelni a gyerm ek­
ekben, a jövő nemzedékében az érdeklődést 
a Földünket melegítő felbecsülhetetlen érték 
iránt. Bízunk abban is, hogy a gyermekek 
szemével látva a felnőttekben is tovább m é­
lyül az a felismerés és igény, hogy ezt a 
kincset életünkhöz egyre közelebb hozzuk, s 
egyre nagyobb mértékben az emberiség ja ­
vára fordítsuk.
A rajzpályázat témakörei:
1. A Nap és mi emberek
2. A Nap az élet forrása
3 A Nap és a természet világa
A rajzok mérete: maximum 42 x 60 cm.
Technika:szabadon  választható. A rajzo­
kat keretezés nélkül kérjük beküldeni.
Korcsoportok:
1) 6 év alattiak
2) 6-10 évesek
3) 10-14 évesek
Kérjük, hogy a rajztanárok a beküldött raj­
zokon tüntessék fel a rajzoló életkorát, és 
hitelesítsék a rajzot aláírásukkal!
Beküldési határidő: a gyermekrajzokat 1993. 
január 31-ig kell megküldeni a következő címre:
Benedek Ottilia  
Tre fo rtÁ . G yakorlóiskola  
1088 Budapest, Trefort u. 8 
A pályázati munkák elbírálása: Az egyes 
korcsoportokból k ivá laszto tt három -három  
rajzot megküldik a Magyar Szervező B izott­
ságnak az iskolák 1993 január 31-ig, m elyet 
az a Nemzetközi Zsűri számára továbbít. A 
Magyar Szervező Bizottságnak m egküldött 
rajzok legnagyobb részéből kiállítást rende­
zünk, melyet több helyre szeretnénk eljuttatni 
a Nemzetközi Zsűritől m egkapott anyaggal 
együtt Az egyes korcsoportokban tartozó  
legjobb rajzok készítőit m egjutalm azzuk. A 
győztesek munkáit a szervezők m egküldik az 
UNICEF nemzetközi zsűrijének abból a cé l­
ból, hogy részt vegyenek azon a válogatáson, 
amelyen a világszerte népszerű üdvözlő la­
pokról döntenek.
A Magyar Szervező Bizottság tagjai:
Balla Margit, grafikusm űvész; Benedek Ot- 
tilia, rajztanár; Dr. Czakó Kálmán Dániel, a 
pályázat szervező titkára; Ifj. Fasang Árpád, 
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság fő tit­
kára; Dr. Kecskeméti Edit, az UNICEF M a­
gyar Nemzeti Bizottság igazgatója; Szirmai 
Zoltán, a Nemzetközi Napenergia Társaság  
magyar tagozatának titkára
*
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